Yıldız Kenter by unknown
TRT-İ de ekrana gelen "Yaz Evi" adlı dizinin usta oyuncularından Yıldız 
Kenter, bu hafta "20 Soruda" köşemizin konuğu oldu. Pekçok karak­
teri başarıyla canlandıran sanatçı sorularımızı şöyle yanıtlardı...
Sizi en çok ne kızdırır? O  Çok fazla şeye kızmam.
Son olarak hangi kitabı okudunuz? O  Oktay Akbal’ın Kırmızı Tenteli Tramvayı.
En sevdiğiniz lokanta ya da bar neresi? O  Mutlu olarak çıktığım heryer.
Ünlü olmak nasıl bir duygu? Bazan işe yarayan, çoğu zaman kahreden.
Nerde yaşamak isterdiniz? O  Gerçekten yaşadığım heryer.
Kaç gerçek dostunuz var? O  Çok dostum var.
Yaptığınız en büyük hata nedir? O  O kadar çok ki hangisi en büyük bilmiyorum 
Sanatçı olmasaydınız ne olurdunuz? O  Sanatçı olmaya çalışan biri.
Sizi en çok etkileyen sanat olayı nedir? O  O kadar çok ki.
En çok gurur duyduğunuz şey nedir? d >  Sevinmem, mutlu ve heyecanlı olmam. 
Düşüncelerinizi ilk kime söylersiniz? < D  Düşüncesine göre.
Sizce en büyük mutluluk nedir? Küçük mutluluklar beni mutlu eder.
Zinde kalmak için ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum.
Hangi zaman diliminde yaşamak isterdiniz? O  Hepsinde.
En keyifli yaptığınız iş nedir? ©  Düzenli, sağlıklı bir ortamda kitap okumak. 
En çok beğendiğiniz TV programı hangisi? Ne yazık ki TV izlemiyorum
ilk ne zaman ve kime aşık oldunuz? < £ >  7, 12, 18, 60 Her yaşımda.
Sevgi sizce nedir? < D  Yaşamın atardamarı
O
En son kimi öptünüz? 
Otomobiliniz var mı? Varsa markası.
Söyleyemem.
Var, markası Opel Vectra.
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